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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu 
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat". 
(Q.s. Al-Mujadalah : 11) 
“Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu, 
niscaya Allah memudahkannya ke jalan menuju surga”.(HR. 
Turmudzi) 
“Bila kamu tak tahan lelahnya belajar, maka kamu akan 
menanggung perihnya kebodohan”.(Imam Syafi’i) 
 
Kami persembahkan untuk : 
 
1. Allah S.W.T 
2. Kedua Orang Tua 
3. Keluarga Besar Dinas 
Komunikasi dan Informatika 
Kab Muara Enim. 
4. Teman-Teman Seperjuangan 
Khususnya Kelas 6-ID. 
5. Keluarga Besar Himpunan 
Mahasiswa Jurusan Manajemen 
Informatika. 

















Tujuan penulisan Laporan Akhir ini adalah untuk membuat Sistem Informasi 
Geografi Menara Telekomunikasi Berbasis Web Pada Dinas Komunikasi dan 
Infromatika Kab Muara Enim. Proses yang digunakan untuk mendesain sistem 
infromasi ini adalah membuat rancangan dengan menggunakan Diagram Usecase, 
Activity Diagram, Class Diagram dan menggunakan bahasa pemrograman PHP 
serta Database MYSQL. Sistem informasi ini dapat diakses hanya oleh karyawan. 
Sistem informasi ini akan menghasilkan arsipan surat masuk, surat keluar dan data 
menara. Dengan dibuatnya sistem informasi ini diharapkan dapat membantu 
karyawan dalam mengelola data menara telekomunikasi. 
 
 















































The purpose of writing this final report is to create a Web-based Geographic 
Information System for Telecommunication Tower in the Communication and 
Information Office of Muara Enim Regency. The process used to design this 
information system is to make a design using Usecase Diagrams, Activity 
Diagrams, Class Diagrams and use the PHP programming language and MYSQL 
database. This information system can be accessed only by employees. This 
information system will produce archives of incoming mail, outgoing mail and 
tower data. With the creation of this information system, it is hoped that it can 
assist employees in managing telecommunication tower data. 
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